



СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ 
В АСПЕКТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из актуальных проблем 
современного общества -  социальное здоровье молодежи. Проведен обзор 
научной литературы по теме исследования, дано определение социального 
здоровья молодежи, раскрыты социально-педагогические условия, 
способствующие формированию социального здоровья молодежи в 
образовательных учреждениях.
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В настоящее время одной из глобальных проблем в современном мире 
является социальное здоровье подрастающего поколения в целом, а в частности 
молодежи. На мировой арене цивилизованных государств вектор 
идеологической и воспитательной работы направлен на воспитание здорового 
образа жизни (далее ЗОЖ) молодежи. Политика государства в этом направлении 
предполагает формирование физически здоровой, образованной, всесторонне 
развитой, социально активной личности, что нашло отражение в важном для 
нашего государства документе -  Стратегии «Казахстан 2050»: Новый 
политический курс состоявшегося государства». Лидер Нации Н. А. Назарбаев 
обозначил важные приоритеты относительно формирования здорового общества 
в качестве основы будущего страны, и была определена стратегическая цель 
войти в 30-ку самых развитых стран мира, что также подразумевает доведение 
ожидаемой продолжительности жизни казахстанцев до среднего уровня 
развитых государств. Н. А. Назарбаев не раз отмечал важность активизации 
среди молодежи ЗОЖ, а также создания всех необходимых условий как для 
развития спорта, так и для активного занятия молодежи физической культурой и 
спортом. Ведь лидер нации Н. Назарбаев акцентировал внимание на то, что 
только духовно и физически здоровая нация может достичь экономического 
процветания и высокого социального уровня [1].
Молодежь в Казахстане -  граждане РК в возрасте от 14 до 29 лет (Закон 
Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике 
Казахстан» от 7 июля 2004 года № 581-II) [2].
Установка на ЗОЖ и здоровье не появляется сама по себе, она формируется 
в процессе семейного и педагогического воздействия.
Особый интерес представляет вопрос соотношения физического развития 
и успеваемости. Из анализа научной литературы следует, что однозначного 
ответа на этот вопрос нет. Многие авторы находят связь между нарушением 
геодинамики студентов и ухудшением успеваемости. На успеваемости могут 
сказываться и другие недостатки физического развития. Так, Б. Г. Ананьев и его 
исследования показали, что психические особенности неуспевающих студентов 
возникают на фоне нарушений центральной нервной системы и ослабленного 
соматического статуса [3]. Другие же авторы связывают успеваемость студентов 
в основном с индивидуальными особенностями высшей нервной деятельности 
студентов.
В. Г. Бауэр указывает на то, что физическая культура и спорт -  не просто 
основные элементы развития, социально значимые конструкты [4]. 
М. Я. Виленский утверждает, что повышение воспитательно-образовательного 
потенциала физической культуры непосредственно влияет на формирование 
личности специалистов всех профилей. По мнению других исследователей 
данной проблемы, при рассмотрении будущей профессиональной деятельности 
человека обязательно необходимо учитывать его состояние здоровья.
Этой проблемой занимались такие авторы, как Т. М. Резер, В. И. Бондин,
Н. В. Тверская, А. Ю. Петров. Т. М. Резер рассматривала развитие медико­
педагогического образования в системе профессионального образования с целью 
обеспечения медико-педагогическими кадрами системы среднего 
профессионального медицинского образования и системы здоровьесбережения в 
образовательных учреждениях разных типов и видов. Сущность медико­
педагогического образования понималась ею как процесс формирования 
личности, способной к эффективной самореализации, осуществлению 
различных компонентов интегративного образовательного процесса, 
выполнению профессионально-образовательных функций, обеспечивающих 
реализацию медико-педагогического подхода. [5].
Анализ научной литературы, посвященной проблеме социального 
здоровья студенческой молодежи, показывает, что за последние годы она стала 
еще более актуальной. Социальное здоровье молодежи -  это интегральное 
качество личности, базирующееся на ценности здоровья, базовых знаниях, 
способностях, позволяющих ориентироваться на здоровый стиль жизни, 
конструктивно взаимодействовать с людьми, осуществлять социально полезную 
деятельность и актуализировать свои возможности в данной деятельности. В 
структуре социального здоровья личности молодежи выделены компоненты: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-рефлексивный, 
поведенческий [6]. Данные компоненты необходимо, на наш взгляд, учитывать 
при реализации здоровьесберегающих технологий в вузах [7, с.118-120].
Воспитательное воздействие на человека осуществляется в трех областях 
его жизнедеятельности: в условиях семьи, в условиях получения образования, в 
последующей общественно-трудовой деятельности. Об этом свидетельствуют 
исследования ученых в области воспитания молодежи в образовательных 
учреждениях [8, с. 251-256], в трудовых коллективах [9, с. 18], молодежных
организациях [10, с. 29-32]. Реализуя мероприятия в рамках социальной работы 
в вузе, следует создать социально-педагогические условия, которые 
способствовали бы эффективному формированию социального здоровья 
молодежи. Это особый комплекс условий, как создание воспитательной среды 
учреждения, в которой интегрируются усилия всех субъектов (коллективных и 
индивидуальных) по формированию социального здоровья молодежи, 
применение педагогами социально-воспитательных методов в работе с 
молодежью, позволяющих формировать компоненты социального здоровья, 
поддержка рефлексии молодежью процесса самовоспитания социальных качеств 
и включенности в социально полезную деятельность. Приобщение молодежи к 
ценностям ЗОЖ, приобретение знаний и опыта конструктивных социальных 
взаимоотношений в конкретной значимой деятельности, которые отражаются на 
способности молодежи к самостоятельному выбору и социально -позитивным 
действия в других видах деятельности -  это и есть педагогическое воздействие 
и самовоспитания.
Особо стоит обратить внимание на социально-педагогические принципы, 
которые способствуют формированию социального здоровья молодежи в 
учреждении образования. Это базовые (гуманизма, природосообразности, 
культуросообразности, открытости, вариативности, субъектности) и частные 
(единства социального и других видов воспитания; активного взаимодействия 
субъектов воспитательной среды; сочетания ведущей роли педагога с активным 
участием молодежи в формировании социального здоровья).
Социальное здоровье и отношение к здоровью молодежи имеет большое 
значение в связи с тем, что образовательные учреждения являются связующим 
звеном социализации обучающихся. Они способствуют развитию творческого 
потенциала их, являются местом, где среди прочих ценностей усваивается 
ценность здоровья, формируется мотивация на сохранение своего здоровья и 
здоровья других.
Сегодня образовательное учреждение -  это практически единственный 
институт, обеспечивающий социально-психологическое воспроизводство 
индивидов -  носителей определенных социокультурных, профессиональных, 
социально-статусных признаков.
Исходя из вышеизложенного следует, что социальное здоровье молодого 
поколения формируется под влиянием биологических и социальных факторов. 
Стремительный рост информационного потока, потребность более глубоких 
знаний от специалистов, несомненно, требует и будет требовать все больше 
усилий от молодежи. В связи с этим перед администрацией образовательных 
учреждений возникает ряд задач по решению вопросов рационального сочетания 
труда и отдыха молодежи, необходимости совершенствования воспитания 
молодежи в вузе.
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